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READ SPEECH OF W. B. JENNIN6S WHO RiKESDP 
will C\UI WCJr t ... ., j'Jirs (J r Rubber~. srnnu for ~·our Winter 
\\'Oak a:: well. :111J C•\O easily be rcpnirec! ? 
Ir so ;>:llrOr:17.c home indu::.;ry by buying the old 
reliable Lr :uhcr !'loot mndc by 
T/Je Tl.'\ RDOR GRACE BOOT and SHOE 
/\ I tNUFJ\CT URING CO., LTD. 
\.'c nrc f,i\ in~ our Fishing Boots specia l attent ion 
and h:i"~· : ~du.:eJ prices :o enable c\'l:ry Fi:the r1nan to 
11.•car our ~ood:;. 
\X'e hn\ e u :-urpl)' on h:ind :is well ns our fine Boots 
and Shoc..s . ORDER NO\'<'. 
I r your dc::ikr h:1s none in s to k nsk him to get your 
requ irements f :-om c-...J 
<*~®@®·{~n:!,.'@®·(~l~~~~~·(~.>°~>;~$;{y~@(~)\~;®@(ii 
, i To Ouf. Fishermen I 
(• " it 
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• WE ARE OFFERING 
~ 30 up to 60 and 80 Ran 
@ .AT PRICE~ A\VAY BELOW> PRESENT DAY 
~ QUOTATIONS. ·.~9 (i; 
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@ 
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~? ~ 
~------· - -- - - - - - -· ,,, ____ ....... '""""_ ..... ,.,-= ........ --
Caplin Seines 
IZES 
.. 
(' 
18 FEET X 35 FMS. 
20 FEET X 40 FMS. 
24- FEET X 40 FMS . 
~! AT BARGAIN PRICES. ~ ------
~ Trap and Seine 
\i> (~ 
(-ti) 
~ ® 
@ 
(• \ -~ 
Ci) 
~ 
8Vz , 4 AND 4Vz INCJI. 
'HEAtt. ROPES. CAST ·NETS, ETC, 
AND ALL OTHER REQUIREMENTS 
FOR 
PISHERY OUTFITS. 
\ 
~ i Bowring Brothers 
~ . ~ 1~ Limited. @ 
~ ® \!}{.!)~~~~.!)
" • 
Socks 
<'OOTON· SOCKS 
Grcr, Dark Tun. 
Regular 55c . ... . .. 37C 
LISI.£ THREAD SOCKS · 
N II\ ' )'. Tan, Suede. 
Regular ~1.00 .. . • 58C 
SILK SOCKS 
Dar k Tan, Suede, 85 Grey. Reg. $1.50. C 
HE:\THER RIBBED SOC'J<~ 
Jk~ulnr ~I .GS : : : :s 1.15 Colored Silk. 3 for .... 
WEARE 
-Headquarters 
FOR 
Boys' CIDthing ~ 
See our. line of 
Rugby Suits 
before purchasing elsewhere. 
PRICES·.RIGHT 
W. H. JACKMAN 
' 
, 
.... .. t" • • ) .. 
l'HI: EVEN1N(, 
~·~W~:. ~~ar~bi~e ~W:m-3:lora:3:lks~ 1" Seas of Trial 
lf you want a rri/itJy -firushcd Headstone, or . ~ ========= 
C~i~i~tt:~ ·~arble Works land Trouble 
· Oppo~ite Bairie, Johnston & Co. ~~ e.ara:R2f:?IR~mm~ttal 
We Carry the Best ~mished 'Vork in the City. 
Prices to Suit Everyone. 
M PZ ti r•-•** f 
Dlning•:room 
Talk--...-.. ------
Not "~-nail-Talk," but 
Furnitur'- talk, about the • 
bcauhul Dihing-room Fur-
niture in Golden and 
Fumed Oak we have .here 
in our i:howrooms. Its 
fascinatingly attr a c t i v e, 
there are s11 many designs 
ro se1~ ... i. fr ... m, and they're 
all so good. 
There are Round Tables, 
Squ:i ·e Tables, China Cab-
inets, Bu lfcts,' D i n i n g 
Chairs, .-carvers' Chairs, 
cvcrythmg needed to fur. 
nish an altogether desir-
able Dining-room. 
If you arc going to re-
furnish your dining-room 
- wholly or partially :_.. 
this Spring, keep thjs an-
nouncement in mind and 
be sure to sec our new 
stock of Dining-room Fur-
niture. 
... 
C'H,\PTEn XIX. 
Almo11t A Com ... d. 
some,.•herc; but whas'1 thf use or 
1peculatin1! I've made one error al-
ready to-day, and I aha II hear all I 
want to 'know from her IAd)'lhip be· 
fore Iona .. She can·tcll her own story 
ro Mt. Lcveson about my visit, If he 
should question · lier. "ow, QU&ht I to 
sec 1hc clcr1Yman-1hc uncle of Miu 
Carlcron? ' Mo, I think I can let film 
resr ufely for a time. I know da.t 
he's a party 10 some scheme, and (4dy 
Maraarct shall rcll me what that 
achcmc Is. As for rhc rest"-he 
t hrugaed his shoulders land chuekl~ 
- "I don't know rhar f need hesitate 
to clo m)• lad1"1 hlddlns. My haad11 
:are 1101 p:ar1icularly clean!" 
He did ncit 10 back to the Qucc:n:i-
wood Arms, but walked dfrecl 10 Pcter-
ham Sra1iotl, from' whence he booked 
10 Seialn. 
. . 
TI.ot1Mnd1 of women owe their :~ to 
.. ,. j ''·· ' 
· b!clia ,[. Pinkhamts 
:Ve.g~!~~!e~~D~l!!P~Und 
"I Am So Tired, Dearie" 
JN t.he rtccnt Ad\'ertlalng 
Conl<'!it t he 11uestion wa..CJ 
asked, "J•'or what is Dr. 
Chast''S Nen•e Food most 
frequentl~· used'!" 
I And ghc ans~r in the 
great mr.jority of cues 
was: "I !l1we found on in-
quiry among my friend& 
that Dr. Ch:tse's 'Nerve Food• 
is most u~ed by women who · 
ha,·c thdr own housework 
to do and nmnll child~n to 
look after. 
"When tired and womout 
by the continuous monotony 
of houK(·hold dutfos and the 
care of 1mnll c~ildren the 
nerves in lim~ play out and 
then it .fa that. DI'. Ch3se'n 
Nerve Food PTO\"C~ thf' w.>Qd 
friend in time ot' need." 
Mrs. W. ~rman. 213 Puk 
street. Bro:!cville. C:tt .• 
----~ ............... ._ .... 
\\Ti tea: ''Arter. 'the birth of 
my boy I became ao weak 
and gradually loat weight. I 
was unable to do rriy ~k 
nnd W8S in rnr· I}'_ becfU~tl 
I c9uld not slee ·.¥y nervci; 
'\\'obJd twi~ch and Jump tmd 
I 'fould get ue in Uie mom-
ibp with tit«!', ~bing limbf! 
and~hinlr he:id. My bean 
'° weak that it would 
tc at times, and I 00-
e treatly diacourngcd. 
• "Followlnsr personal ad,·ice 
from friends. I bepn ' the 
use of Dr. Chase's Ner?t! 
l'ood and took altogether 12 
boxet1. I wish ~u could see 
how well I am n6w'and how 
I iun Pnioym~ life." 
- o. s. non1, 
W ATF.R RTREET, ST. JOH~ . 
.lGl!ft' i'OR !IFLP. 
{ 
, . - -------
BRINGING .UP FATH/tll., · 
'~~ !:»11~ """"""'~ · 
• "TO 
~L.OG•l.~ 
·~ 
Th'oagh Acme· Com'pleital:°sd.., 
does not claiin_ to be r mc .. icl)tt 
soap-i'nd~d it ·anty aim~ '~~ 
t Superior Toilet Soa~if. tt~O. 
care of the skin · •rid cofuplciUJn 
better than some profCssodtf 
.... 
•diul saaps. · · · -;-':; · 
. 
-
. . 
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ST. J OHN'S. NEWFOUNDLANO, TUESDAY, APRIL 26th, 1921. 
Reaping The WhirlWind ! 
· A fitw wc~ks ~go the Horlse of Assembly had to be 
ad1ount'cd by the Spcak<'r because of the uproar staged by 
. the Opposition and rncourage~ by the Leader of the Opposi-
tion. \\:ho openly flou red the ~uthority of the Speaker. J"his 
\\as c;1Jkd by rhc ··r~!cgrnm" and "News" the "voice of the 
p1.oplc" or some s~1ch ph rnse. The conduct of thus taking 
char0~ of th~ As .. c.r1bly was condoned by th es~ papers in 
' 1..ry •111ctuous lcnn~. That it was the '\ ·oice of the people" 
'' "" f~.!«( hooJ pur.! :rnd simple. But it had the effect of 
.;;nrrmlf up public opinion to what the Opposition were 
attempting to "'get n,,·ay'" with this session, and the people 
did not intend ro !it down under the imputation that a few 
disturh in~ element:; spoke for the great majority, either in 
the city or outpom:. The supporters of the Government 
determined that if C\'idence of their support were necessary 
in the House as well as at rhe polls. it should be given, and 
the Tory game settled once far all. Yesterday's scene at 
the House which resolved itself into a demonstration for 
. the Government is th~ true "~oice of the people," who re-
sent the slur which ha!. been dast upon the proceedings of 
· Parliament. when th_ Speaker's authority has been openly 
defied. The Oppo~: •iun set a dangeroLJs precedent and must 
reap the consequences. The great majority who put this 
Government in po'.ve!" cannot ~e expected to sit down and 
permit the scandalnt'S "'cenes1 which have disgraced 1h.e 
ouse in the past weeks. As lone man yesterday intimated, 
e:Lead r ~r tlie 0 ~ltfon to ~Y whether these 
i I~& re ttable ind~ 1( 
a the ~Daily News" recently about t~ Adv &e to correct. That item said that 
f til 
A Tribute to Hon. W.·F •. 
A Great Worker--Not A Polltl~'n la 
The Ordinary Sease .. · 
him. 
·The fishermen of dus no~ f 
my opinion. while f'lostesarriit tthe an 
bes: or respect and love ror'their vice 6f"1'11 • 
leader. do npt and pcr\laps cannot 1 or man who caanot live ill fcllc-
rcnlizc what a really big man he I ness and comfort. He must be ia 
is. It is m)' firm conviction that I the midst of strenuous work, and 
Mr. Coaker i'i a bigger man than that work must be big and motnen-
:iny or the much revered i.tates· 1 tous. 
men or the pnst--Bond, Winter. , Could any man beuer mt' the 
Whitew:iy. and so on. 
1 
position v.•hich he Fills? Could &far. 4 • ••• 
\\'. F. Conker ~·ill, years n her , any man without the right, sagac- tdar. 5 · • • • 
he is gone, he regarded much n~ n i1y. unselfishness and love for Mar. 7 • • • • 
. Mar. S .... ~aint. 1 hen ~II the people of. New· I humanity which he possesses, and Mi.r. 9 .•.. 
foundland will see the true great· I which, indeed. are his. ever hope to Mar 10 ••• • 
ness or the man, und see whnt n l take th~ successful part in the Mar. 11 • • • • 
lender he is. Then will they re· 1 guiding of our dear home that W. MAr. 12 · • • • MAr. 14 .... 
aliz.e, if ne\ler before, what a 1 F. Coaker docs? Mar. 15 .••• 
statesman he is. Coaker is nor a Such a man as W. F. Coaker Mar. 16 ••.• 
politician. There nre in him no has enemies and traduccn; inn um· l\lar. 18 • • • • 
qualities which go to the mnkinfJ t!rable. Like every shining light ~!:~: ~~ ·:. ·:. 
or a politician. He could never which calumny has ever sel~ted, Mor. :?!! •• •• 
be a pohician. He doesn't love he is surroi:nded br snakes and Mar. 23 ••.• 
politics nnd power for their own vipers who unfit to lick his boots. !\far. "24 •• • • 
sake- if at all. If Mr. Coaket hiss at his name as they crawl Mar. 26 •• • • 
r Mar. 28 •••• loves political life it is· because o through t11c grass of hate and bit· Mar. 29 •.•• 
the power to try our ideas that it ter jcalou~y. M1ar. :i11 •••• 
gives. him. lt is the fact or his, Lincoln. the god-hero or Ameri· Mar. 31 · • • • 
possessing ideas-· original ideas- ca, has had some. beautiful and April 1 • • • • 
which makes him different. He is April !? · · " · 
stirring lines written of him. I April 3 .•.• 
not of tho type which, elected, sits would like to quote some or them Al>rll G •••• 
down and takes it easy until just and then conclude: April G •••• 
before the next elcction-·the type I April 7 • • • • 
h:.1. .... ~ h' b d April S . • • . w owa uoes uOt ang ut raw a . Self-made, he was, but worshipped April o ..•• 
monthly check and look wise. He j nor himself, t.prll 11 .••. 
IS a worker. And what a worker! A radiant soul run of rare girts April J!! • • • • 
Wu there ever such a worker as 1 concealed, April 13 · • · · 
t.>:.1? If h h b I h A11rll U .•.• 
nv t ere as een a\·e not Keen-edged and tempered by n April Hi •••• 
beard or him. W. F. Coaker hn5 1 righteous will April 16 .. .• 
d'one more work in the last twclve . For trials, toils and triumphs soon April IS · • · · 
years than any five men in the • to come. April J!> • • • • 
. d W r. C k h April :!O •• .• 
same perio • . ,. . oa er as His Mas ter. God, the source from April 21 .••. 
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The Central IJlstrlct COurt .nll 
occupied during lbe wboltl or Ute 9'"" 
noon With lbe i!•rl!IJ of, tbne clTll 
ncllona. The ftrat was an aclle>11 fOr 
tbe poaaeaa;lon oL&' dweWDg ud tile 
rt.'Covery or 1lx months rent. Tllo 
olrcumstanoe11 -.re "'9dler pccultar, 
bu~ !\Ir. Ayre. who appearecl r,., th' 
dllfcndanl proYed that tlle po•ltlon or 
hl11 client was not that or an ordluJI')' 
tenant, and that there exhitl"•I no 
lndebtcclneu. · tor rent and Jucli;mmt 
w1111 given In his ravor. 
A workruun and bl11 l!On whb cl~lm· 
cd HOG rrom a Contractor ror 10ork 
done ,\cro i;h·en Judgment ror' s:s: .. aii. 
tom P"ouefl cove n.1\1 brou t some fish in, going on to say 
thar he had not enougt- money to b y a dinner. and further that people 
in Pouch Co,·c were i:tarvin~ and h d lots o~ fish there which was 
unsaleable. In C\'Cry r"rticular, M . Editor. that is a lying State· 
mcnt. and it is not fai r r~r ot!r plac to rest under such a charge. 
managed to get through more which he drew April !!2 .••• 
labor, since the formation or the The lessons learoeJ in hardship's April :!G •.•. 
union, t:ian any rive men could ! rugged ~chool, 1\prlr 26 · • · · 
ever do. The wonderful thing Gave wisdom that can cheer nod ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
about it is that he hasn't ceased guide and rule 
The third matter .,.as u ~11..,nrd 
case concerning a "fillby vis:· T~ 
ractw all disclosed were that n rc~ldrnt 
ot Carbonear sent a carC1111~ of PQrk 
to tho dtr, and got another Corllunrar 
r know the man -.·ho brou~ht ltsh in for sale, and he could buy 
twcn~inners if h~ "r.ntcti to . H . sold his fish, which was fall fish , 
nnJ w3s pleased with '"c pr.ce he ob tained for it, and thankful it was 
~o much nt this period 'l f world-wide depression. As for people stan•-
ing in Pnuctf Co\'e, it i'> r1n infnmoJs libel on our industrious people . 
$t)mc mrcy not be well orr i" common with mnn y more all over the 
worlJ but we re~cnt h1•t.!rl y the ntt~mpt or the Da ily News, to hold us 
up to the pity or the cot•n t:-y and rdr th1? sake of their dirty political 
~umc. An~. s ir, I qur 'ii<>n ir there nre five quinrals remaining in 
Pou~h Co\'c 10-J;,y. Wll\' ~h<>uld the " Daily News" ins ult us in this 
w.l\? Wh y '>hould this !"can T ory t aper try to injure our credi t when 
in n short ~hale ~·e \\ 11! 1-c fitt in g Ut for the rishery? Pouch Cove 
can we ll look nftcr itt.c.:!i ariJ docs n t thank the Tory pnpc rs for inter-
ftrrin~ with the ir b:.io;it:c!ls. 
l.i\'c tl}i~ prom in~:ict: • .Mr. Fdi1r r· l>ccnu!<c we feel " cry s trongly 
:1hC1uC this mn:tcr. 
: POUCH' COVE 11\AN. 
yet. So far from it, indeed, that In softer airs than ever favored 
he is doing more work IO·day than 
1 
thee. 
ever he did. People cannot undt'r· With note of justic~ and the touch 
s rand it- people who know ir. His . divine. 
amazing stamina, his endurance 1 
I 
is phenomenal. Genius is perse· How passing st range and mnrvc l· 
vernnce, the taking or pain'>, said lous he was, 
Car lyle. Then Conker s urely is a So complex none can 'ru11 y comprc· 
genius. I have s tudied Mr. CQnkcr 
1 
hcnJ 
much in the past years. I h:l\'c The great emnncipntor or n race. 
come to the cohclus ion that he is He towered abo,·~ the comm~n 
a genius. A geniu3 is among men type or man, 
" 'ha t a b lnck o r a s ilver fox is A mountnin peak above the vales 
among foxes- very rare. That is to below: 
sar, he is not like rhe common And. as the eagle borne on tireless 
run ns the si lver fox is not. In wings 
Coaker we meet th~ qunlities ne· In upper nir. where neither tern. 
ces. ar y to the man who nlone pest nor 
coulJ do what h~ h:;s done. Could The s ound or avalanche is heard 
FUNERAL SERVICE Of ~1111:• 'I lic n c1•lor ltrv <"anon Jccvr11 a mnn no t posse:.sing jus t the renews, 
• t -\'ho t·oocluctod the !\Cn ·Jcc. read the right amount o r sagaciou$ncss, At rhnt vas t height, its strength : LATE CANON SMITH f 1w11lnit 11N11.-11tr!'I nft"r · which the fight, honesty, perception and en- so he, when worn 
-- ' holr ~an, tlta ~~11h P,,111111. Rov. durance ever ho pe to build up the And sore perplexed with cares or 
Th<i. ri:n '" 1 or tin lat• I~rv. Canon ·.111011 1-'frld thr n rcncl tho u11unl lei<· epormous s tructure wh ich he bas .State would soar 
~llh took pl111c thl11 mornlni: :ind lum \' Ix: Tho Hith Chuptcr 1111 1-; plllUo built up ? ' Certainly not. Upward and for beyond the eagle's 
SHIPPING NOTES 
The Rosalind leaves New York Sat· 
urday morning. 
-0-
Thc schr. 'Olive Moore' is being 
loaded whh f.sh at the A. E. Hickman 
Co"s premises for the West ~nd ies. 
-0-
s.s. Slble Is. leaves Hallfnx to· 
morrow for here nnd is due Friday 
morning. sailing a~:iin Siuurd:i)· c\·en· 
Ing. , 
LOCAL ITEMS 
The express which left here to-day 
for Porr nux Basques took out a num· 
bcr or passengers. 
- o-
Sunl!ay's west bound express left 
Humbermouth al 8.JO a.111. 10-dny nnd 
1s dt:c ;11 Port ~ux Bas-1ucs al G p.m. 
- o-
'J"wo dru11k11 arr1111t.od 1caterd11y 
afternoon wero rolCU11Jed Ja111 nlcbt on 
dopos lL 
wa '"TY lar.i;cly ultl'ndrd by elllzt'ns pc St. Pnul 10 tho <:orlntblane. At 
or nil rlai. ·C ~ nml crced11. l nehulcd In lho coilclu11fon of tho 1c~t1lon, the There is Qnc thing about him flight, • name. 
tho larg'? numb<ir oC mourncr'I wfrc IJend March In Soni wu11 rendered which I like. He is not afraid tot To those supernal heights which Who sueJ from God the franchl(\' 
•'fl1 l! Cblc•r Ju111lcc, Sir w. II. Horwood, \ Or> lmprf'~slvuly on the Ori;un. The change his mind if he finds that, prophecy 
1 
of a race, 
Mr. Ju~11rr J ohnrnn. nil lhc c:rty J·1·ocoe11lon 11gal11 hendlld by Lhe clergy he has been wtong. The fact that· And faith reveal to man, and thero Righting the wrong'I the curse or 
dt•ri:;yml'n or thP C'hurch or f~nglond •od eho(r moved out s lowly through such hns ha cnec! with him but imbibe bondage made, 
anti IDIUI)" prominent cllltcna. Tho the northern door 11nd proceeded vln PP . 
• llP.rvkc wa" ht>ld Ill the c. of E. C•t- Gower Sl. to Cavoolsh Square wbepc:tr a few t.imes in his remarkable F~,u i~iration .. {&r the work to Restoring mankinJ to its rightful 
hP.drnl, ond the oortci;e entorOd tho Ibo remain• woro taken to Portupl ca~er does not disprove my con· come. , p lace. 
church by the main i>r weatern door, Co,·e ror lntorm~ut. tention. Truly it is a big ' man That Star that Iii a darkened 
Ix-In,; nJPt 111 the s tep" by the clergy' who is not afraid to admit it when . hemisphere. 
nnd <"holr with rro1111 bea rer who pre· II Is fin~ and mild across country lo· S Thanking you for space, 
NICHOLAS DILLARD. tf'llded It up the mnlo ul1do to U10 dAY with a v.•arm S.W. wind blowing. he is wrong. hincs on where Moroil)g swings 
Chancel Stop11. tho choir meanwhile j The temperature \•ary from 45 to (15 Ir I were asked to point out her gates of light. St. john's, 
><lni;tni: fht• h~·mu "J,·1Cu" J.mw ur '.\tr ahn\'e. the one undrrlring thing which i!l IAll hRil nnd hC'nor fo his gloriow1 Arril 25th, 11>21. 
PERSONAL 
t man who .,,.aa comfni to town to stll Mr. Jno. F. Parker, of the firm o It ror him. wblcb be did to 0 \\'t:I 
Parker & Monroe, who had been in l-:t1d butcher ror $50.00 on th~ unllH· • 
London all winter returned by the standing that It .,.nil not llah!, IL 
Such~m )'eatordar with Mr11. Parker. aub11equeut1r tr11J1.iplred 111111 the 
M J J D-;-<>:;-- r M D rr r parch&1lni; butcher round tb11t . In bh 
ns. · · . u • ""' c 
0 ~· u 0 oplol1m the pig was ftahy. aud ";intcd 
the Queen nickel theatre, nrnved here tho man who llOld It to him 10 talli· It 
by the ~:ichem RccompAnled by . her buck. The llCller or ogl'nt >ahl 1h•J' 
~on Cecil. Mrs. Durr spent the wanter pli; wot1 not hl• and told tht• purch2 . 
in England and enjoyed her SIR)' there b 11 th r ·rbc er w o rea y .. ·as e . owm· . 
very much. purcbaeer then commuale1tl'll " 1111 
OPORTO STOCKS 
tho dlaclo"ed owner. return~~! the pli; 
to him ond demllllded tho n•lurn or 
hl11 money. Tho owner rcCuded. to ac · 
Lind & Coulo'a roport to !ho Board 
1 
copt the pi.. refused to return lbc 
or Trade April !?6th. money and the pig was 11old ut auc· 
Nftd. Stocki! . . . . . . . • . . 606:!8 Qt. Uon at Carbonear by tho ~:Xprt-:;.s t"o. 
Nfttl. Comp1. . . . . . . • . . • . lilili7" Tho purcha11cr then t!Ued the ai:1·nt 
Norg. 8tockff . . . . . . . . . • 9143 •• Cot hh1 fttty dollani but ihc lldrn•'C 
Nor~. c·on11111l't. . . . . • . . . . . ~7" t•ut In by the; l~1ttcr"11 t·ouubcl Mr. 
Sent tu ;l;aple11 Mnx. llarbor wult. lllgglnK. K.C,, wae tbllt u~ tin• pur· • 
log order Nln1t Leo. chllllC!r Immediately ucknowledsl.'d the 
dtllcloaed prtnclpal by CODIOIUUlcllllll& 
Mr. Business Man with him and returning the pig 10 bill.I 1111d that u the agent had p1ld the 
money OTer to the afore 11ald dlsclo.."ffl 
· · Uk- prfnclpal the purchaaer'11 rlalm matt 
DO ~OU e to encoa~ be aplnst the owner. and not agafoal 
home mdustry7 We believ• the ... nt. In other wonlll 11&ld )fr. 
YOU do. : Htafna. ·•we are merely belni: made 
Bal why Import :rom tbo soat tor tho pig." The action ... d 
counter check& and other di.au1ucc1. 
:,t::r=, mc:..:,.1 ua:: MARINE AND 
make them better and cheap. FISHERIES REPORT 
er than the forelp u&le T 5- l!OO W be) '- '--'-- StocU Nlld .•....• ·· •• '· e p JOU ,u~ uu,;r .... CoumL Nlld. •• •• .. •• .• 7,::40 
your roods. Won t JOU ncJ. stou Hors. . . . . . . . . . . · · , ,00o 
procate by ..un, In JOUJ leoa.mt. . . . . . . . . . . . . 1.1~"'r.: 
carder T • . F.icellani:t' . • • • • • • • • • • • :. .. 
[ 
fHE EVENING , ADVOCA'l'B'. ; l ST. 
• OBITUAR y , Pitc:ber. Rc-r. Mr. lltooro and nev. M. r. 11._:5>e~Del:)Cl~~G)t'Dl»C~D('Ai Au11taln showell their deepes~ sym· p M I 1111thy to bis widow and family. The roper anners . 
(Tu tbe Editor) scrmQJl WlUI from Job. ~ chap. and l at 
STt;1•Ht:'X ~~ITll. · 1mrt of the Ulh verso: "Bohold He fG)G:~IG">CDl»C~g(!OC!i:IG~.G I 
Dear Sir.-Wlll you ptenao nllow ,taketh away, who can binder Hhn~! When entertaining \'isitors over· 
me space for n tcw worda concorulng , :\Jay 00<1 help lhO widow nnd tnmlly. I night should the hostess be the I 
thl' cleoth or n dcnr friend wbo was rirst to suggest \\•hen it is time to 
railed own~· tho lGth doy or Mnrch tn Sleep on l:clo~·ed. s leep nm! tnke th) . I 
h • b d ~1 s b s 1 h • rest I retire, or should the guest s:ay 1 c i;rca . eyon .• r .. ~P en mt I . · .,., ,, _ _._ 
lie " 118 " well known mon ontl .:rent· \\ c loved the:? well. but Jeeus 10,•ci< when . oi.ked 5111 ah. -~ra•llil 
h · llkl'<I. i.ut 00<1 bus called ror blm thee bost. I "A gut-st should try to con· 
~rter a short time oC l!llckncss. He ,Lay do11.·n th>• head upon lh)' Snvlo\lr·s form to the custom of the family 
w:u~ l0nk ~n life~ nbout the 10th or Fe\1-1' • hrcnRt. I in which he is a guest. The host· 
runr:-· an•I w:i~ read~ when the .\ni;cl Oood nl~ht, 1::0011 nl~ht. AOOd nli;hLI • . . . 
r 0 h ( hln II I 1 re main ,·ours css should give the retiring s1g· o eut came or 1. l' enves tu ·, · ,. , 
111011r11 ll wtrc . .t 1101111. one dnu:;htcr. J.'Rll:~~o. nal, sod her aunt. 
one ollopted dnushtcr. mother. rat hc1. S1111th'11 $Q11ntl. s ,. ---0-:----
;, "1: tc~. :i brothers and u i;rcnt ;llnrch :!:lrtl, 1:1::1. "" ; · ; 
nU111y frlentl2'. :\Ir. Sm'th will be · I B d Girl . • ...... 11ti:i~Clf by all who know ~Im. He \VIJ" T11r111,.fi, .. 1.er ctnt. ol all thf trot oys an s I 
, ub 4 ~1 Y081'1' old. The runer:.il took Uooltt. Shofll 1111d 1•um111 for t'llSh at , _ -
111n< ~ 1-"rhlny urtcr11001L Re\·. :\tr. 8m11lhtood'11 L11dlu' Shoo l'arloar. I' 
. • • Everything a child cats should 1 ,. -· I be given for some particular pur- .i:*-~ 
_C_O_l\Jt:' ___ ED ___ ,-E-·R--"--1.-1-0-"-·L-l-·F-~-~-·--------·---------------·-o~ pose: The rouo~ing simple classi· 111' lt ,1 c. • fk11t1ons are given to lllisf 
=======.:==== mothers who are at sea in 
ASSOCIATION. 
Just a small amount in-
vested in a perfectly safe 
place, for the protection of 
our family, or ourselves in . 
ol<J age. 
D. ~U.NN, I 268 Water Street, St. John's. 
i :Manager, Newfoundland. 
-
f .\Ci.EST W.\~TED. 
c ('--.. t SI - - · I II 1 •a - aa • t 
- •• !.. - - - - w u w - - t I 
We ha.ve a large \Dd aried stock of fittings 
at reasonable prices, and t would be t() your ad-
vantage to.get our prices hile this offer holds. 
Write, 'Phone or call! 
-sr JOHN'S u~Ht·& rowrn co .. 
marS,l'.l,18,26,:ll 
Limited 
ANGEL BUILDING. 
FOR SALE! 
I ' 
-- \\ .ELJ, h.."On~ StllOOS f.JtS -
l 'ttnilr )f:i), l:l<l ton~; l'rt'mlrr, o;; lont1; llo1wdnlr, 70 lon11. 
Tllo aboYc now laid 1111 at. SL JQbn•1. 
Ueulah, ;;o lons-~ow al Twllllngutc. 
~uho4, 1.; 11111:.; Gcr1Je ll.. 3~ Ion'!; s,1111, :ro tons1 r.111wlng 
(Stoop), 11b911t JIJ ton11. 
:\ow at Herrhil Nook. 
Sumt %0 fod Tnip11 and Ct'aq 11mf Setond llnnd Trap 
~klft11: 11llmt' .ll11tur f:uglnt'ic. I J, .ln LhtJd~ Test Chain l.i f111!1.i 
"""• ann~e1I. · ' 
Traps, Skltr:1 ond l'.:nclncs cao bo aeen at Herrin' Neck and 
'fwllllngatc. · 
!<"or Curlh.ir llllqrmatlon np11ly lo 
GEO. J. C \RTER. 
St. Jeb's, hllU11111te or Htrrlng Neel. 
M1r~1>.1 m.eod,tuo1,l.bur .ut 
KEEP IN MIND . 
.. 
fireat Slaughte{ Sale Boots and Shoes· 
·ALL HIGH CLASS STOCK, \VELL MAHE, SMART STYLES. 
. AT UNHEARD OF REDUCTIONS. ' 
Patent and Gun Metal, Laced, 
Cloth Top, Cuban Heel, Good-
year Welt, Sizes 2!/z, 3, 3Vi 
only. 
Now onJy . . $2.50 and $2.75 
Brown Vici Vamp, Cloth Top, 
Louis Heels. 
Special value price .. .. $6.00 
Now ....... . .... $4.00 
Gun Metal, Laced, Low Heel. 
Regular ~7.50. Now .... 55.50 
Regular ~.00. Now .... $6.00 
' . 
LADIES' 
Blak Vici Kid, Hig_h Laced, 
Plain Toe, Spool Heels. 
Special.Job Price $4.50, $5.50, 
$6.00. $7 .00. 
Now reduced to S3.25, S4.00, 
$4.50, ~5.00. 
• 
Grey Kid, Laced, Louis Heel, 
Plain Toe. 
Special value $7.CO. Now $5.00 
Gun Metal, Laced , Military 
Heel. 
Regular $12.50. Now . . ~8.50 
Vici Kid, Laced, l'vlilitary Heel. 
Patent Vamp, Dull Kid Top, 
Buttoned. Louis 1-Ieel, Good-
year Welt. 
Now only .... .... $4.50 
Sarne in Laced, only $3.75 
Grey Kid, Laced, Grey Cloth 
Top:;, Low Heel. • 
Special value price ... $S.50 
Now.. . ..... ~.00 
Regular $10.50, $11.00, $11.50, $12.50, $14.00. 
Now. . . 7.50, 7.75, 8.00, 9.00, 10.00. 
Dark Tan Calf, Laced, Cloth 
Tops, M.ilitary Heel. ·. 
Regular $10.00. Now . . $7.50 
Brown Calf, Laced, 
Heel. 
Military 
Regular $11 .00. Now .. ~ 7.7;) 
Regular $11.50 .. Now .. 1 8.00 
Regular $14.50. Now .. 10.00 
• 
l\ffEN'S" 
... 
Brown Vici, Laced, Military 
Heel. 
Regular $12.50. Now .. $ 8.00 
R~~ular $15.00. Now .. 10.00 
SEVERAL SPECIAL VALUE LlNES JUST OPENED THAT WE HAVE NOT HAD 
ROOM FOR BEFORE. 
. , 
GUN METAL BLUCHF.R. 
Rc~ular $7.00, $8.00, $8.50, $10.00, $t0.50, $11.50, $'2.00, ~IJ . .50, :t1(00, $15.00, $18.5&. 
Now... 5.00, 6.00, 6.50, 7.50, 7.50, 7.75, ~.~o, 9.50, 10.00. 12.50, 12.50. 
P.LACK VICI BLUCHER. 
R~guJar ~14.50. Now .... . . . . .. ... $10.00 
H~gular ~rn.oo. Now ~ .. ....... .. $10.75 
~'DARK TAN CALF BLUCHER· 
Regular $t 1.so, $12.50, $13.50, $14.50, $15.00. 
Now. . . 7.75, 8.50, 9.00, 10.00, 10.00. 
BLACK VICI BAI~. 
h\:gubr $14.00. Now $9.7:> 
nark Tan, Plain, Laced Style. 
Rcgu!a.r . . . .$10.50, $11.00, $13.50. 
:\ow . . · .. . . , . . . . . . . . 7.50, V15, 9.00. 
Ste.er Br.Ot·hers. 
. -
.. 
•" 
i 
' . 
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THE-
[ 
111111 Dorothy li:nrl, n prcllr blond operatic soerano, reoelwecl 
seoantloo when""" "aid thnt ahe \\'Ould sell bei~lt ldto l"ecl· 
lock tor 11 tho1uuuad dollnrs llJO that her mother would bnve 
eoon~h mnncy to (i:ly rnr nn operution, need not \VOrry nbout 
marr.rln:.: now. A St. l'nul lmeto<'fla mun aent her n cheque 
for n· thoueo ud dolln rfl 11 ml • n id t hn t be wns not looking for 
11 1·r 1111·11. llt·r mother h:1l4.t>cc11 011\!rntcd upou nud the o~rn­
tioo hns prol"ed aucr,•gsful. To mnke mntt.crs better, the 
Bisg•c n·year«>ld ~irl hn~ jn!>t signed 11 contract to ~o on the 
l'fllgt• nt n kalury or $tlttl II W<:<'k in l'bilndclphiu. Mol'e tbnn 
fort] !lt?Jlosnls were scot to Miss Miller. 
•• ":r::- ... ~ ~ ct:: .... -=~ :- ·l: .. , s·:" ..... ... c. n·~c t,; •• 9;,, .&.:- ... ,1 c~:·:1 · .. ~ t ::io ... ,,rtj, 
C/\1 . ~n .t ~~·t i"i ;t~ l v:C .tr '!: z>1i .. ~ :1~:: . CYt--::i-: . ') r'" i:;it t :,y ( :-:•t'c h oh/ 
r::• ,Y othr.r :~· ~ r; .h~: . .. : :n ~ :: c: .. :~ ~. '~:-~.!. t:?•! ">~~:i::~, \l! t !°'.': je~;·~ 
v:~:, · =- :,.. n:1= -:·.·,.. .. > 
. l:s :\ ... , 11 .; .i ,·.·'r.:;s t··:.3 ·~ . !·' ,, ·~; .. • .. :.:. : : I:.:Tl 'i ! .: 1 ·:·:·:1 \J:. 
& '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
0 0 50 ibais While OATS 
l ~ ~18 bais Whofe C(JRN ° 
ii '5 ba~ tr~sbed COIN 
IOO bags Yellow IEAL1 
ii 208 b8'§ BIAN ) i 100 bags ti I a tea mn~ 
~ . . I 
i SA~! .~!DFISH. , I at $5.60 Q.a~tal I 
r - . ~ 
cn::IO 01:10 0 0 
... 
~--
1· 
" 
THE 
TlffRSDA Y, April !!.lat, 1921. J the Mlnlstcr oC Public Works and the hone~tly and 'WIUJ ow~ ~~ 
THE 110=->0URABLE THE ~fl~IS- consent or the Minister or °l"lnance.' wh)" does M,1:4 Mbo~ ~~ -~~ 
n:n OF PUDLlC WORKS:- 1 wlt1h 10! Where, oh where was Mr. Cashin tben? Ions nt tbill Um• • •u.e W~ 
maV a few remarks on the subJect 1I 'J"his economis t altlo w1111 outborlz.ed his cOllDU7.~& ¥1' to· 
IM'filr~ the choir and to use the cu!'- ,b>• tho then Mlnlater of Public Works Workll . 0,~'.C9J'9t~'21tllll 
ter.iar) 11hra~e I do not Intend LO de · Wood Cord to Import a mangle Cor th• amouol ~~ 
IJ~ 1b ~ time or the House. 1 mak-. • Sanatorium with n 26% pri>nt on the "throqgb ~ ..... ~;;.tlml 
1bal -1~1emeut sincere!)" hut Ir J coulol j gro1111 cost. There was no CollJlult.allon boclle could ~,_.jlittmfl~~ 
roHt•• t nll the thoughts that hn\·e been l>Cl~un the Superintendent and It np- slgbl. \ 
p1nn111~ thrOllRh my mlod !n conne1·-: pe~'t8 on other. opinion wn8 nsked. I There-' 18 anodaer a.au~ 11~n ydth mnller11 tolkcd nboUt In this Mr Moore. or course. purchased the 1 t on ... ..;..__ , • 1 ,_ • • cupy DC a ... -e -11111 " ..Jurin~ tM• 1nst rew wee1u1, 1 most cosily machine he could get ~ the Houu. ·w11o comes ID 1aef. 
-11 1<1 1lel:iy 1hsi House for n con!!ltl ·~every $100 It cost meant $:!G to him. -With the l>r1Yi"l9 ·or taaeatloil 
rri!M time. I do not 11upp0se I shnll I The mnchlne co!lt the Department birth. born "With • allnr spoon 11id 
,,illf't • hair or one"""ttunrtcr or tho!!e , over $6.00Q o.nd we had to build a h b h b'- blllU to 
· moot . ut w o wiea .. a • tb<iui;hi- but I would like 10 make house to put It In costing about a d 1 d 1 1 lh th'-' 1 esp 11e 11n naa t e men on - · !Oil' r.inarl•~ wlth r11Ceren<.-e 10 1un1e- thon•nntl mor.e. The Superintendent b 11 .-... b .. ~• s ic.le or t. e ou ... .._ o haTe DOt ...... 
=• r.i- m;icle by the other 11lde of the or the lns litutlon gave n.s hl11 opinion b 
l! n>< .ind with r eference to the trend Uiat :i suitable machine ror their pur- WI fortunate In t ose ret1P9Cll. u " 
of 1h1 ~peechea delh·ered hr then, I pose could be purchased for about blnuielt. but 1 think be outdJd hlm·1 •• ~"' mem• la Ch f8i[ 
\"t •tn'll:iy this House passed a vote $350 nnd l\fr . )loore hod no more setr 10 11 statement that be made to • WU ablob&tel)' '.1'Jillliltable ~., Qcl.-..jlliiala'liB'IOilliiili!~ 
o! Hn-urc on nn nrllcle wrlnen In I pracllc;1l knowledge In connection thlt1 llouse to-day llnd excelled any- • pi'IN. To la .. 1' 'IOll9e WPI• &al '°"t--- roW a..lttfilll!i.,,..iW 
\\h3t u-.1i1 imppo~ecl to have been n ' with tbe purchll.SC or a machine o! lhlni; that I heard durlnit m>· elcbt, W . D JENNI~ ES~ .would' llllnlt tll..,. -..... ~ aa,. lla'rd ........ ad~-- ::a..~ Uli>Jlll111 
C0Hrnmen1 pnper. Thnt vote was'. that nature than ony of tho ordlnnrr ~eo~ exnerlence In this House. I took I lll~l!ller cf Pu~llc ·,Vorf:~ . , trouble wtffa N6w~~hl'I~ tfi~ ~ • airtaln what th• ._ .... ill..~ 
pa<-l' I unanlmoush•. , I think If we officlctlR In the Deportment. Xo. Mr. o~ n the atnU!ftlent as he made It, - fore &he adYtnt _or t• Jl'I~ Rei\11&·1,...u.O. woalt b&Te ._It.._ _ .... ,.,.'.~lifil!llJ~;:-~·IJ;i~~ 
"""'I a rnw of censure on unparlln- ' Speaker the Hon Momher does not :lnd with your permlaalon. llr. Speak-I , lloM. Only tbe men'Wllo were dlret1t- ltJa I II _ ... "'- Uie.·•· " -t -iotl.Mi-
mrnt.ary languugo nnll ' Insults c:omlnR' like th!~ t:ilk bnt ·I would od,•lse him er. I will re11d IL 10 the House. "He try 10 fulrly good condlUon. ~~w ~rr. ly ~onc~rnecl ln tM llaher1n knew, deal • t. 1 ::'."':_. ,:-'wb •tff'tU'ilr -r=-~ 
Id 111 di . I h rr r th I S11e:iker. l Wiii a1k u qnel\llOb 'O( tnfR L • d .I.I.. aJut Het'Jtbloc• e- - .. ... t •rwu., !II . ~ from tbi• ethl'r 11111e we l!houlll· hnn. to sit Pilll nnd tnke his medicine. sn w 1 e stuse ng t e e ect. o e the dlmca11rea In n\11aln1t en a 111fft 1 i~ ..., .·..i~Hir:.1• 
. Fl b R I I I I I llOUllC Whloh chill! con lhlR country . d .• l . hi Ilk d t ' way. . ' .. " . . WOQ ~ ·-nfll i;oni• tno r11r. 1 remember thnt He l'vlclcnt..lv macle gOOll ror hlmsclt i< egu nt ens n certn n soot 0011 an ptocur ng 11nyt DK 11 11 eaen I . _..._. • ...... ...,....,. 
· • r h \\' c . b If 1 h d r arrord to do without betl1. the. cl11A11 II 1 -- h · ~·-1 • "'•1 y "'luirg- Jua•e· been mad• ln lq'-1 ...... - .. •QP ._ ,_. 2i. tll rli:;ht years ngo \!{hen 1 flrRt whoo 11 ~ horl the chan«' nllll IH re- o I c e11~ 0.1111 t at., t a e • . v nit uum 1110 110 un ........ n,.•~ntte .. 1 ..... n • ... 1 ~ • • ~t:t!1d l'tl a s~lon or t hle 1101111~. It · ported to be worth about tt.·o bun- reeled St. Jobn'11 Enst In. the some repr~sem~d b> tho member rrom St. 1 Thl11 feclln~ lri the Summer 11nd F'nll tbl11 Hou~e tn connectloa wltll the, fAmlllelt. · ' · ·~ .-~, under the lender!lhip of ~r. J us- 1 c.lrcd thousnnd tlollci.r s to-day. I \-;oay. he would haYe.. bended n pro- 1Jo.hn 118 E:ist or the clh.ss represenlCil of 191!> reached a· hlgber cr1slll prob-! Union .Trading Com-pany and Yr., SIR M. P. ~!8:~· 11 tiil' l\ull who wa~ then p member fo r 1 cession to go nnd tear the heart out bl the F.P.U. The decis ion cerllllnly abl)• than e,·er before. Tfle p'rl<"e or ·coaker s po1IUon •• ' merob&nt. The I aboqt... t,be. PQrt ..,.P. C: 
<:1 Jobn·!I East. 1 hnve to Sil>' \ VO were,. rt 18 certainly 11 pn)•lng d Jo J to g~l or U1e man "''ho did It." The Oentle- 1111 In tnvor ot the lotter. I provl61on11 and onlflt.1 In 1919 Tt'as · -o' clllrerent ComPatile11' of the F. P. U lll:SISTBR OF UBLl ~ .. ltiatetl .Into parll:imentnry procedure Co,•ernmenL rontrnclll unh er certn s: mun sa)'ll he did any It nnd will sll\nd llr. Fox Interrupts. , blith that t'llc 1mnle "'Ith the ftsher· l·aro made up of nbollt -t,000 •b•re-1 TIM .llJ.Cll'7 baa been told .fn ••G 
b~ a .:~ntleman and 1 think l Clln sn1 <'Onpltlon~. bnl w~e·~ sue men 1'>0 by u. · )fr. Speo1'er. I want 10 tell ' ~I r. Jli:!'\Xl:->GS:-Sli. down ' · nnd men W'IU!. "Ho•· Q!"C we •to contlnU\ 1 hpldera. · almost QU or Tt•bom are . with tbla Rllllwar And It •""'11 ~~ I• ·tibWbT"Ofe J-"'.P tf • £6n( we ' ha \'e 1 118 J1Urls t!I It Ill going the limit. thl~ llou,;e thai In making sncb a' tol<e your medh!lne llkct o J1ootl little tile h•1ql11M!1 anti ('Onclut'l ' ll II:) Q8 to Rt!hennt!n ond m111le what little the PTC!fflll hadar Of tM::s;r: 
tr.M:,•ored co fol~"; I~ his foots lel\i. nnd. ~Ir. Spe:iker. 11 row molters or 11111toment bl' dhic~lted nnd dlsgrac-1 bor. Where would tho la~•yers col· 3111111ro on r ,elves n ·lf\"lng wa~'t'· mone)" lb~y 1nll)' l>08!leit!I lbrou'gh the< Willi OM Of tlae at~:.! tb~ i·dmple 1111 s hown 10 m1 \-rhen he thll; !rind go to prove thaL there 111 11 ed himself as 11 :->ewroundlnnder nod lect their rees If Che,... w:tir no lino to 1'hilj w6ii tire po!lfllon add lhol wnA M&heo.' :.\Ir. Coaket"ll J)Ollltion • tr 11 tO"'aii4 ·11UnUD1 ~bit. "eeltll*'ltliii.~~ r~.t!:.I lhl.' chair the lender or the ~~;1.tkpl~!11~:n 1~::~1':/ ,:~·p~::!~~ on I QB n cltlt<!~ of st: John's, he Is ~ dis-: dprcdu{'.e •tlheh wlelattHh ot the coudntr~-. di the reason ·the Fh1h Re~1latlons were lllllllll~~r ~1tbo11e Companie• ror' ...tilch r· ~~ llt.'~nu. :~,  
Or•'•»lllon now bccuples . He whe not credit ond n disgrace 10 the pa rty to 0 not "' ll t l JI ouee to un oniuln \nt~•And why 1 SltJ>port;t!ll them. he Is .Jlllhl a oertorn BAlal";v 10 cdnduct ·- .... • ... • ·--..~~· 
:1 munlwr or Lhe ·deuomlontlon to A$ late as March this year Bil., whlt'h he helonic11. u11d 11 discredit nnd thut I dC!lpL41c the lep. I profession, It Wl\en · 'ftegnl11tlon11, were pusecl I 'h& business of •.he dlll'erenl C'om· . rl&bt IUlCI ~. tW 
::bkh l h;•!onit hnt I mnst sny t~ut I r;entlemun pre11entetl .:1n111hcr blll .to 11 clls~rncr 10 U1e 11cnt be occupies In Ill qulle necesJOry to bhve a re"" ~r e,·("ry "· tbo111thl they were sare- 1 1111nleu. He 111 no1 n lllf rcbant 111· tbc · tllc proJ)Clrtlon• ~ ,tnl~'. 11111'1~ 
• 1t:ir1- M much reRpect for thot i:euUe- the Dept. or Pullllo \\ orks amounting the House. nod my adV'lce to him or them urounil. but when ther 2-otne 10 ;:tnar4tli:la e9V'l" rellfl~t. lt was tllo • uen:ie or tbO term tliat he hi In buisl- at Pot• l ln!On 1'a4 eat '! 
m:11 :.i. I l1a\·e for any other man In 10 between $!i,OOO and $6.000. Xow an)' other person tflth 11uch rabid In- ' dlap!ae the men on whom thl11 coun- "·ork .otlh& 'Al\Ylstory Boord and the 11 uea11 making profit• ror hlmi:elr. A!I' II~• !Toni C6taJ~ ' l ' 'li)U. tb~ founi.J'y llll wos bono1wable and '" respeol ·or pt~entJng bills . Mr. : tenUone 10 obtain a p011port llnd try dopenils . ll ill another QUC.'IUon, Exportl& AHpclo.tlon •to submit the :i matter of tact 'proflt11 or losses made j •hll~ l31t )'ear the '-41\t' 
11prli;ll~ in bis c;ondnct. He proved ltoore 11111 a perfect rh;ht to preeent emigrate to Raiuila nt the e:irUeat llh1 sfull!tnent tbnt the OoYernment hellt r ldb pok.'l lble for the benefit or I by the bus lnollll bek>nll 10 the dllrn· 1 )>Ol'ltlon cbA~e« me. ~IUl hlr.ist!! and :itted the man. I cannot n bill to the Public \Vork.11 Dept. for poulble moment. This atatemenl ha!I spent $500.000 of tbe country'!f t his cou~lr>'· and If thl1< thing h1111 not ent Compnnlea, nnil no' to tho mon· . party to n i..r.-QI la Jita 
ar :b~ ':ime oC •Om<' of lhe membt'rs whnt lie Is owed 11~ well u any will look pretty had In blark type m~ney .In burlng flab. l11 11Hoge1her been cond11ctetl pro(lerh'. on th~m let ! agi!r. lltr. C'onker :-ould re11lcn his IUI Ul1 pt'lto for J'olnlll" U. 
011 thl" othu 1ddc. A fe\Y of tJ1c other C"onlraclor. Th!! blll In ques· to-morrow. lie Wllll pleAKed 11 few htto,rrect. 311 Mr. n:11~rll h:l!I Jus t the h111n1e TC!lt. f state the Rc~uln· 1 pollltlOll when he OhOtiC. lellvlD& the 0QVemment. I Wl!DL fo ~ 
llffil:(' Crom the Othcr Ihle have tlon wa1 In conntttlOD with ll rise daya ago whlle ad.-:e1111n1 lbh1 Ho1111:i. prOH!n, fml the Sllltement I!! mndq lions ,hnvo noL been gtven u fair test IF. P. "''· ~o 1elec1 onollaer ~npger. ! ¥"hot t aid Ill use u~. hil 
tit~ fairly decent. and I conalder Mr. In wages Induced by 11 atrlke of the to compare the F.P.l'. men to 11 rrow!I from tho worst unwonby motives. Jn pt nil . By-11 cerl.llln section or the What 1 !ltnte In conn~tlon with lhpse 1 \fats made. thllt t · kao'lf -~ lllalls to haTe drl!en hla nail falrlr Pl'1mben d11r1Dc tbe 1ammer of 1911. or lmbectlea. who would.not know the order to point the thln«B In lte black• pre&1J they wtre bitterly opposed ancl • matters o.ro perfect!)' correct In e;ery t(ver, at.oltt ~ny •ucl\ .eqtldilflll ... ~:· 
lllU Man7 ot Ute othen llaauaer- -We ukicl fqr the correapo11d6Dee In tnUll when they bean! It, hut 1 want e.it colors. It looks \!S If that thl• edltorlnlll were wr1lten llPY ntter d11y I woy. As to • he 1.t8Jouatlolllf abolil . in; a ll:ed for. add 1t -. ~ 'fttJQldijt ~ UH tlleJ Qllt. coall9Ctlon Wltll the .. hole alralr, and to tell W e seotlemail that tbe F.l'.\I. llule tnlk or mine Is getting Ins ide llll they beeamo n alni;-soug. On the the F. p. l"~ men In the Hou1e or As· w!lat.ever on m)' ac~ lo, C!.~l@MI~ 
~ ..._ ~~ U.. '""9t 1' ~.. oC mea w'tioln be luld addreH N In thos~ tho skin or the genllemun In quel!tlon. qther hand what n~ one In Newroun1l ' rerubly belqg hlrell•1tt1 In the p:iy aml to ~be Nallo'Dll 0oTm11mellL ~ 
Ja.:, ~ bf UMt late aoYt. OD ~ terms represent about !lO.- but wbnt I hnve sold to him ~s not one lantl conh~ roro~oe "''all the amount of tbe pocke~ ot one man, they are ab· Ooyernme\lt baa btea t~ 'tcf 
~. ('1'llj .._ ~ etc) plOplti In tbll House. and that the c1u11rter what we have hnd to take ft!lh the Norweglan11 hDll to p~nre on M'lute))' lnc;orr~t. 1 t-now 'onlr two 'tMlr triuu.pe~ lo ~- ~,.)ii~.., , ~ _,..r.;wr:~  aue.-.en of tbe North will Hnd ui1 Crom him nnd his associate,. • 1 tbe market• nbr~~~ .aud I doll t lhin~ or the ~· ·v l' men 111 'lhe J-fon•e ·or latton to. dlC! j811r..-us .. .. .a .JiiU1 1 , 1 f!:Jfi)~l\, . 1ltn jait u loqf Ill they want to. rn- Jn rer:ret thAt In this ft ta te- It It fa fr t9 ~verlook this tr~mendon" Allll ~ w.ho ·,u;e i·t!cclvlng'' n~ 11atn'r1 w1aell the1 .. wenl' at!\· •f • ..-.:#• .·· 
t'Mft prdleDof 11ny opinion that tho men ( mtl11111 Ill)' honorublo friend do_c.11' 11!.118'4vo~tnge. "E\·er)"?ne knew .th~ rroi~., II)' ot tht' F. P. l'. Co1npalll~a. mltrtf .k~ 11 nc>crtd\t, ~~:-. ~ ~~ u ~· mer for St. John'• Eut maJ hold. bu not piny the genUemnn. He British Oovern~ent )uu~ ~hght llior • httvJ bten con ected· wiU.' tbe Jo'.P.U. lo them fer laaYillC a lllri>l ... . I& Is ~'!lWjJi~~~~~!:- KOY. Hth.) Tbls mha• ean - on and ll1ltJconl.z.e Qreen Buy Rhoot.i olf ut 11 tangent and iiily11 thlnlfll 'T:cglon n111t rot three ~ ctll'll tlnd bail I 'I:. :rt•' 'I 1J·n1onthi" 11111te trne lbU dlll1'111 ilae -~ lllla 
• ·L"J'.:l..1'-.l'-1"~0. "~ Iii JI aa •- · ti l b II I 11 ll bock to ~ofway ataln bnt no- for about ~n )'eans., .,.ur n~ 11 " , • • •• 
,_,.:.J ~GI '\IRllCU ana- r. oon Bouvlata 8111 and Trinity Day If he Ult e eve n his saner moml!nts eo c . ~· l1 1 l u \n t he 11e"lre of c6URtry l\l'O~pel"ld,. prh!dti 1'tlll ' .,. 
C11F· blenUe l1l Illa contract pr1ce equal will but JOU wJll ftnd that SL John's he would wish unsnltl. 1 o\\ce thout:hl bod)r kne w . thal tbe ~or"'e~ons bnd or J. ,t q e w _1 ••• • s b ' st. or anU.. l'eTeDae lncruHd ~ h tl~teacl.,a Ji;~~--· tD ti• 'lr\lt laereue. AecordJDS to w1u' make a .,'7 " ahowlng without or sunesUni; that If ho selected n .a ll lhls ft1h on bond and wer\ pl~lng \be Tradln; c;:1va~>'~ t ~ =.,. w waa ilmfb • ttueatlo" tor t'he Oo...-ii· 
I - itolng hllhilii.filt the eortelfODdlDce that lacreaae t1"' trade co• tram those bays ' cou or arm11 t hnt he choose lls hl11 It on Ille European m11tket and •ero tl\a t.oa )'eus I . " \! ,~l . mr,~p· ~\.: ment at · tile Um• to coalilit .tu 
llftt anMr YarlOtaa Cfil. t8' to JI.~ per day, and to I . · fflectlon n hatchet tlnd acalplor; ready to sacrlftco It at any price. This nnd the mos t ot \~~ other • Pr •· rfwenae and itpeila' ll and 11 loelra 10 
IOl t:iltr tbc poelUou; ~mooal Mr. KoOre wa' liaatly llr._Foxt-<:-~r. BAJd ·h' wiaa sc>lng knlCe a s quite In keeping with ltll! Is enc of thl) g-reatee~_cau1Je~. helped • ~en at11ntl In t')10 ~~!e ~11l_tlo.~ .• 'We. me titat lt waa mo~ ot en ~eat 
u bt1·1., ~ml't!re. It to lit'ltleit. bul wbea be preaent~ ~la to hll\"e tbe crua ~rowlnc on tho nttltude nt times In this House. r nnd lnrenalfted by the ntt1tude of tbe come ber~ u lodepende-11~ ns. anr than aiutblng ebe. that • 'iltlt'Plu• 
• rtsur1 t :- £:or;· 1 told I Xt&f .Sil bnt be had ·~ lllcresae cbarced of S\reeca or St. Jobn'I. I think that the b1u;Jne1u1 "of lhl, House Pre:ss .'l\'hl' the Regulations did not perll()r. 'l'fbc! ocup~~s a seat Ill thl~ wa1 le l, a11 tbere did not &ltPl&r . , 
lkls 11.,,,~,. 11:~ .h.e c~rtaln1y 8nlshtd Jl.80 p4lr day. and allO dated tile In- lllal11t~r PabUe l\'or1t111- 1 am no: would 114> far belier rcondu~tec.I If all <rucce:id. J:lowe•er. It \tU undentood Housl', 111\d It le nit~ •WI• wo .\l". lbe U~e any partleular objec!t for 
It up 'Ir. - ••• c." .r.ig.c:al endlnr;. li t crease from the l l!t J une Instead or aware that Mr. Coaker ever mad:i pcraonalltJes were left out nnd a mnn !l1at the>: were not Ill the law11 or the , tin to lll~ lo~ do"Ji ln111lls llnd In which It could be rea110nab1J dJ ... 
~ttl' l ,., ll'a't' the Impression tbat the 15th Jul)·. (which was the date ln such a 11L11tement. but the member treater! n11 a gentleman though hil may Medea and Per1l11ns tl\at CQuld oot be s lnuallon., tba\ w11 '!".~ guilty 'of the n . . . 
!t-:.n ,. Jn1n'n~11 was lllnls ter or tie :->otlcc from the 1•1umtiera UnlQn) Cor SL JQ.hn's Ellst h1 doing more to- hove a r ough exterior . cil\an1el,I, but could be taken off lf ~!1arges n1udo !lPlu111, \as. Ttic 'F.P.l' .. poa • Flab RllQI Ho 
Pul,fk Work ln~tead of Mr. WoodCord 'd .h d t I h' time t.... the 18 wetd tbnt cmd by his altitude nnd S IR M. P. CASH I.N·- \our atlYlce the)" tlld not work. 1 ilJlnk thl11. tho did not c·hOQ!{ their mea tor 'lb" lb relalloll to the I n•. 
t'.i;· ·~ . .1.,.1 11 bo :M I be- 11.n a 1 ra g • '" · c I I . f th I l hellen It waa anduatCMMI br ttae •.• r. ._1 ... 1 - at nr r n n lhll ltho t a Y reduction ror 11tatementa In tble Hou11e lhon noy '• che:ip. members or the overnment 9 ear > Rou11e qr AUeJQbly itttaUllAI o ~c r . . . 
ruff'. = h:~hr.ml cnlled at the otnce :o~~da•·s w w e" obj:cted to the In- other man In the couotl')' ,tha t I know HO~. MIXlSTER OF P ll BL.IC undero1lood, \\' IUI to be done eArfy In td,µc4Uon or ora\ory. but. for Jb&!lr n1e•bert or tbe llOoYe~tnt'bo'lld~ or 
o: Pu ' , .. <:•I· 1 i:.ni\ could not get a , . . ·won . . hi )' d ~ outd bave been ft'' U. rl-'-t· !Ile Hoaee lhnt t e1 were to 1 ... en 
• · • crense beginning before tho date set or Now Mr Sp~ller I "'lsh to dill· KS:-1 c!on t tblnk you wlll '"r t s 11e111 on an w hone~y and de&lfe to stll,"' > ttu l ti• lie lll . ~r1p1 to procure a bottle or 11plrl t11. b) the Plumben1 Union and also call· e~a.11 lhe ubiuuea or • thl11 gen1lemP1l houith thnt It le not ~lncerc. 'done hut tor the delay or tho lion. eou11 11rlnclple:;, an1l they w111 aend orr. Jt r.11; nnrortnna • t t • • n-~ •cu"· I Mpolll.'d 'fr. )foore's atory e; ~r Moore's• ottentl~n to the Cact from another vlewj)Olnt, the Ylewpolnt S IR !11. r . CASlllN:-'l"m ge1Ung Mlnltltrr of Marine nmt FittwlrlM their men to tho Hou11e ot ASRelllbl)• later oC ll:arlll.' ~Del F.la~en:: 1'lia' a: 
' .. kiri \ be e lb man gol \\•ha~ tbal n~ l'eductlon In the time bad been of the produc11r. !'\ow what la lfle do11b1 r111 e;hout yon. through cau11c1 over " 'blch IJ6 had Ill 10111 u t.boy caur out their 1'~!'4111 h~ro at tbe open nc or t e . o;~ 
lJ- In, <.t Mm, ond I hero llllBt>rl mode ror holidays· he mot our wlabn value QC thJ11 rem11rk11ble gentlemnn MR. MAC00f'/N£Lf,:-l l"Oultl Ilk~ l\O conifQl. In getting ~ ancr hi• In thla re•POCit. bur.' wh~o they hill to n wae ~e:tl' to ao1 ftHOll&ti ~fact that lie had drunk enough In this reapect but. wben we called to hi• oounlry, bu be ever produced to r i11c ro o JIOIAL or crdor. Mr. Speak ,l•Jsll t~ l)• rorelp ma'rk~U.. A lot or do so ·tbev will lurn· ll\em duwn.' anll • lbal lb• OO"Ytl"ftment w~ ncit j1aatl~ 
P Ii. bc:fQre calllng at the omco to his :ittentloo td tile 80c per day over a dollars worth toward Its we~tb. er. A t6w ~llYt1 ago Sir J'oho Cr~sblo 11,rg1untfi\ baa h8en prodftccd to ~w J for one wh•P 1 {all to carry oat tbe ID de•H~ wit.II tbla mntter till be 
'
11tble me to smell It bolt acrOfl.J the h h ht d 11 , th , ncl Mr. Hlbh'J wcro crollll..ftrln« tor tl•nt a1r fhe lr.>uble · llNL ~ff\ or 1 1,.1 ' atid wlihd ht till' inea'lwbo MrlYed. lArt" l am ottbe oplllJoD tlult"1r ~, h1 11ufficlent proor to· me that and above the Increase In the wages, :s fl :, ev:; ca:' :\ o ar: ~or e4 tin If :m bour, and yo11 dill · nol )1~1Pft 1o'hlcb ,H t faiisQ iauc'h t4 dfte 'elit\rc- pr flnc .. eah . I am wlltlng' to aeocepf llr. Coaket hod 'beell'Pnlut 1*·1hl• 
•k11ever b:ippened to tbe poor wire he elnlmed. •this w111 for .? Yerhea'.~ o s as • e\·er mAnu ac ur them ,., orllef. . . l)r. to t~I J\ecttl\tlon1. N~ B~k- se • t. jp ere. . , ,. . • ··• - ·- t '«Int~ wri.n• tbe ... .,..oP&Md lb'at 
wtJ not brcause the hu11bnnd could e:cperue1. !'ow although an Imbecile a dollara wortb or lumber, has b~ fiOK . ~m. SPElAKEn.:-r did ~ ~r. It 11 not t.he·\~e&ulalt.OM "o , m) d eat. s b" . ou inon•J tbe lea~r 'Of tis• Oppcllll&IOD woiald 
llOt elJttln eplrll.I! Crom omo sour~ It struck me qulle rorclbly thnt ?tlr. n..- dur a d'ollarl wortll ~r v~ettbl;-'1 lhe'm to order. s ir. . ' left the J,unenb1:~t baiitiJH. wl e ~ f~HI - f, ·'" >: , ~ ., . "blrit ~ Ml the cha11oe to tlatto-
••d I tt!rtalnly do nOt hold myself Moore bad no right to that 80c per or mineral Crom lbo earth. Jlio air. ste HON. MIN1$TER OF ,llUllLIO qxc.:p&lop, unable (Q •. pay ·ott , tb e110111~ . m11t1e. •• ' t..i:'.1 .. Onb~ ld•C!I 1ar. 6ie'Dafnent. l bellm . tile 
'ttilon•lblc ror tho lraglcal ending of doy tor overhead.-"llxROna.ee, as It woa la s lroply a Lnwyer ~oJnr Into oou1 t WORICS·-1 ne:rt prop9ao' to make a crews arter tho seUc>n._ . wortc. • ~lNUrr•I\ OF PP~ ,c ~·'it · '.h - '"t'litef' ObJec!l h\ lntrod11cln1 Ui1t 
!Cr. ~bore'a story But Ihle by the only nn lncrellJle In waget nnd not an and collecting lepl ~«CIL. Now, llh . ' fo'll' rtm~rk 1 on the Fish Reg11l11Uon' flnvo tt,e 'lnConnaUon trom a thorough· llr. Speaker. I have no . ou . t e ameadmeat wa. to emb&Mu t~ 
'°•Y. I want to d~al with Mr. Mooro Increase In work that lists matter S~ker. I claim tJt,t the prodllClf' t -: I a11pportod the11e Regulallonp be-. ·ty reliable man lhai. only one cre1' In ~et 9tllae q&lPQllU!>I\ l!I l'P8'8url.~.J. Oonrnment. bellerins tbla . a-4 
u an cconom•11;. In lhe expenditures concerned. for that r~aaon ll'O ban the l:Jllelt bone ot o'D)" coWltrt •.. ~r.d ' cnuso 1 brlle\ c1l tboy ""(ere n~J;,i 'l11icnburt: wu pold tlaelr wapa .and ~e In ~Is own ~ulbel, bu~ l would lt~~lq ~t tbe ~•tnameat hateDd· 
0( PUlillc mone)'. I retuaed to pay the bill, and lt J• lytng one ot tfliJtbfnp ~ Wlllcb l reel 11.-u J to the PtnlllOtlty or thl• ~o~Ll'1 .. · that I04:lat ai\d oliurcb 1'1lf1' u. that llJle t,o lnCo~m blm tbat Twllltn•~ eel to 11Jtl'Odll09 IAllalatlon to tile 
Thh It tho m;in wbo for 11even years Oil ffi)' des k today. The last letter I la look.Jog 1>9.ck o•er my Plllll 110, I sm M. P. CASHIX:-1Jocau11e yon town -lS (Snict•c&ll)' ., a .. t.alld•llll OlatriOt. 11 a poor ~·C? for 1'te0U. -· ·e~. I am. ftOt pi.pared \0 
a. a Covernnlent contractor never I received trom Mr. Moore In relation 10 Is that 1 h11Ye c:ontrlbut~ In my hum- hod no 1<on . • , , O\\"ln« to i hortage or cuh ror which Now to llsten to the atatement1 made TOte roi lhe ainendaaent .Mfbre dte 
,.Id 11 cent lluty on mnterla.I lmportell tbo bill wa11 lh11l bo placed the mat~ blo way towllrch the wealth or the HOX adNISTEI'\ Ol" PUBLIC. t '"l'I fact wu oblefty acc:ountable. Ip Ulla Hollljt, JOit w~uld be ~f,±.r t:""lr , · • .., , . 
!or tbeae c:ontnict11. and this In spite ter In the h3.11d11 or hl11 Lawyer. Read- country In which I 11'6, fn oommou • WORKS:-Mr. S~eaker, 1 ' tave uenr Wu this due t.o the 1\41cula&JouT A~ Use hnjrenlOll t•S "JU tlMt .-111• • "~ ...__ 'r 0 4 ,,, • .: : 
"I thl' fnct thllt ~very contract made Ing bl'tween the lines It appears lbnt with other or my te llow members, who preten<Jcd llUlt. J held ~ ·~um or. ."Ordln1t to whit ·we have been told *'re gfYen to tbe North- what about Lettea" A.:... ·. ii,;; .~ to. the contrary. 1 hu• beert u- . If the Min later or Pu&llc Work8 c'lld 1 hllYe 110 doubt poue111 a record In kllowlett«v or eommoi;i,~. but 1: they shonld be better off beca1111 • ,..e Dl1tr1ct of FerTJland and Use I . "'Pi • .-.• 
..,red tiy tho cbJet omeiiaa In the not pny lhla bill, he ,.~uld ll•n to 1114ny ca!le!I tar bey~nd my own. For llayo &rlfd \o use tte ~rPllli wltll ," 'o bad regulatlona and (bey :'\Stt- ftltllway whleb "-o"•"' that .ectlon or Illa .. perC=~==~:;1r 
"-bile Workll °'1Jartment that l,)ley appear "beCore tbo Court:. No"' I wlllh llhJ' ye11r1 or m1 llfe 1 have caucbt which the Almighty 1'f'OYfc1ed 1,.. tu .n't. Ag~la. take the poJhlon of ~o country. a n4llwa7 wbk:b but .... -
ttcr kn•w a contract drawer ,xclud-' to Inform the Hon Oeo~leman and Lbla Heh. bu'lt the bOat In whlch the fua!l the b5tterdlll'nt of mr M I011tatal\ .and tho 1mall mlllownl!'r. wa.1 It the been a rlnanclal IMlnlen to tbe e«na11· 1 .a .;:~ftl't .i.i • "'< 
t..: duty on m11terlal required. l>nr· Jlc..uuo tlllll 11 llfr. Moooro wh1be:J to wa.11 cA11ghl1 mllde tbe trap, or Ille ·not to abcu1e any pr1Y0qe IJI 11C> do• regnlatlona tlaat put him on his back. l ttr. ar" onlJ Ill U;/ conatruc:tton IMlt itf:NG AU•~..... J:Ori.• 
In• lhPap 7 Yl'IU'J this mu al huo' COllt'Ct that bill for llll pre11ent tolno UllN In the tallftrg Of lhe ftsh, Ing whl<'h I may possesa. Wti11n t,M TM Jhlllll w .. t lfal la the dlstrlf't ti( ' ~ la 118 malllttUaot, aad 1lala ..... jl~ ...... i~ 
tllouo1,.d lo a con11ldel'llblo aum anti a.mount, he will helve to collect It built lbe shack which I occupied n!J ll'acle r or the Oppo•lllon u... ua. Twlllfnpte, fnlt ut-t .a1 ftot dao· tit 1 yeu ln1oira _.. flail a* 90d 
!kt only ••11y Mr. Moore rould get the thro1111h the Courts or not get It nt IJl7 homo, nnd placed the product.I oC prlvlleCt> of lhla ROUM to make such the nplatlona. In ccmn~llon wltb tnrnedt bat It happened tllaftho piWt-•_,. ... ,.;, 't.1!1!11!11111• 
rtllctte wu with the con .. IYan~ or all. W11 11re ready to pay what 111 ID'1 labor on lht ur~eu. or tbe eoan- f111putatloM, bo •ba111 bJ1 ertfthS- t!io hJiDI ,!C uio LQnctor flab w.lalclt I 11tt loader or ~ Op~UOI. 81f 
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t'HE EVENING ADVOCATE. 
FEELS JUST FINE 
IN ~ORNIN6S NOW 
. 
SA \'S M~S. SANSON 
I 
Glfl'urd Woman AIWOJ!I Gt>I 'fp Re:ady 
Por lie r llou..sework Slnre T11kln1t 
T:rnluc. ~hf' ~lltlt • 
OOOFELLOWS ~ 
- i 
FiUlngl)', but with quiet dignity (•i 
11nd solemnity which tbe occasion de- 1 ~ 
mand«t. the 0dd1ello?o'8 Hall Inst ""• nigh~ was the .acene or tho mo11t ~. 
e\•entrul ond enthus l111Uc gutherlng @ 
e'.'.er held In St. John's In the Interest @ 
of the Independent 09tJer or Odd· ~) 
re llow1;1. The copaclty or the various ~? 
rooms were toxcd to their utmOllL 1 ~·'\ 
"For yeurs before I ~ol Tunluc· t The dlll'ereht lodge&. which Include ~ 
ne\•e r fe ll hungry at nil; l1ut 11ow It :?',I 
tokes lhree good menls n dny u'tld Premier 1-;ncnmpruenl 1'\o. 1 nnd I 
ott en n little something between rneal11 Colonlnl Lodge ~o. 135. op:med unite r 
to sallsf)' me." !!old Mrs. Arthur Snn- thei r mother !odge. · Atlantic Lodge. • 
so11. Olttard. P .Q .. rece111 1~·. '""' 1 1 l 0 r1 tel bono11r 
··1 s uttcred terribly from lndl1tcsllon ·'0 • • nm 0 nppr P n Y 
un:I nen·ousness. nnd for five ycor11 the occlll!lon the vurlous lod,gos of '@ 
hut! to Jh·e on n liquid nnd ''cgetabl<.i the dl111rlct nod other Jur isdictions it 
illct. Even n light menl ~used me w l'.'rc roprcsente:l on this anniversary 
i:: r eat dlstr~~. nnd I often i;ot '' ery ,. 1 iit 
dluy. At times I had such 'rheumntlc occ:islon. +. 
pain" In my left leg I co11ld hnrdtr I ;\fl.,r the rci:utnr routine of lm11l-
~tt11ul 10 do uny or my houaework. t nl.'lls, the District 'Oet1Uty, Dro. E. D. 
was extremely nervous. the least I Spurrcll. 011111sied hy Ceo. w. Soper, 11ol11e would mnke mo Jump. and my nl~ht11 "·ere 10111;'. re."tlc~ 11 nnd full 0 11 ~.C .. pr~'iCl'lletl t . \ cteran Jewels, 
misery. \\'l1lrJ1 w rui on cxtr.1ordlnarr pro· 
"U11t Tu nine 4:rtalnly h?s .br~n n:1e I cctlurc In 111w1r. me the donors m111:1l 
h r ml.'. for I hn\ e a nerfl'\ 11~ \\Ondcr- bt• 11 IMlllb<:r in gon•I llt:in 11 11~ ror fn I 1111netlte now. :11111 nm enu cullui: I 
nil klruls or meatq without 11ufl'.erlng. !!:; ron11N·uth•c yenr11. I 
n11en 1nr 1I. Thoiee rhcnm:nJ<- r1aln!' j Tiit-; Vl~TERA~S: - Tho11. Dl't'lwn. 
ha,·e dl11np(lcnrcd from m~· lei;:. jflll l , . I 
'r r t nne nil the time. 1 i<lceil wol J. <. Phllllps, Ceo. Onrlnnd, Wm. 
f'l'crr nli;ht ancl µet nn renilv tn ilo Quick. J ohn .\1lrlnn. H. Wecilu1. Pcite r 
Ill) ' h1111Newnrk . 11n1l. In faN. rrcl j11-<1 Skln•lni;. c. T. Phillipi!, Jns. noll. 
Ilk" ~1 n«>w rwr-nn. I l't'rt:ilnh· 11111 ~lmon Hul l •t'. 1-;. (; lttll'llOn. s. c. 
i: 1~111•f11 l 10 Tn11l:w.' · . 
--------- ---- . ('oilier, Rohl. Youn;:. l r lnh Ro.ws:ll ST A TUTORY ·NOTICE It~ 1~11~::~·.;.J . c·. Fr~~di , A. '' · ~larlln. 
1 l''rntcrnol i;reetlng<c ·uu; <'Onitrnlll-
In the mnttcr ?f the Insolvent lm>'h~rs wcr•' «>ntt'rtnlne<t to n bnn· 
-0- ... .. co tbi ~·- lril~i~ - · - 'I lulion!\ wrrc then cxte rulccl. when F.st~tc of " Ephraim lnkpen. o r lque·. to which ample Ju.•t lrc WiHl don"!\ 
Burm . Cenernl Ocnle~. . and the tollowlng toas t list gone 
. tllr• MCUrl&7 tor lb eotts of tile bolldQ ... _.. 
ih<' Fclltllan Hockey team, cn1.1.1- action and In the m•DUm• let all = 
HIOM for t :i·>J nre being dined b\• frl.nda IDd ~ Of 'IW 
A!l persong lnn·:n~ claims il:ro:i~h : • 
q ues ted to furn ish same. du ly nt- TOA. T LIST 
ilw Old Ft>lld;iln; •·l Woot1'11 Wei1t Eud procffdJnp be llaJed, layne' bid blm a beartJ wtlcome liome. 
l\<'. ... u1u rant to-night. F. A. l1ew1 for defendula la beard.I . the place. tbll a 
---0- In aupport of tho applleatlou. . , b1 HYen dlll'erenr tiompllDI-. A ng:unst 1he nbo ,·e esrnte nre rc· 1 
tc~:ed , to Sir W ill i:im F. 1-:loyd, • ''.?n11t: . "The "'.~i;-";-P:~ .. The 
Re~istrnr of the Sul'rcmc Court. , ~ha r.'.11an • Hc11r.. Co I . a c The 
Trus tee for the sa id est:ite. on e r 1' 11111'· 
Roots, for ROf1! and Glrl11. !.f 114'1' (', J . Fox for plalnUfl'll co1sen111 .. Order: of St John·. o. Al!b, Sect.y or tho Fire U.nt·~ 
rt c.r 11 Shoe It Is ordered on e<.onaent ot lbe parlleti _ . • wrhera Auoclatfol\:, who -· ....... .. Mmt. o , at ·-:ma woocl'1 Rig .... ..... .. .~'l"i'"'"!!l!'il s le thnL the plolnUlfs do furnish $3Gtl 118 Victoria in cunnl'Ctlon with the nre o Cot1f9rl1ng::n &iil'N'ifl. 
!-~fore the I-Ith d:l\' of ,\1 :1\'. l!l21 So111~ - Oro. \\'. T. l:<ll:>, PO. • ;1 • 11ecurlty ror ('0 1118 It '" also orderN.I Tho following Is taken from the h I . h I 8 ,. d r G 
thnt the co11t t1 ot the n ppllcallon ~ rhc A n on ·' orn og ost o " neil ay, WDJ .,, .. J -'--- · · 1 d • 1 1 p r " 'ed d 
1
11!4 retume1 to t e c ty. y or er o e • 
uf1er which Jn•c tht sniu Trust~e 
will proceed to d is t ribute the s:-id 
(.S:-Utc. hnving rci;:ird only to the 
claims of which hi! w:ll .._thcn h:l\'e 
hnd notice. 
T oai<l: · The t. o . 0 . F.''- Alms nntl \\'e nrc i:tnd to be uble to nnnounc 1 co,,• or the <'llt1n. Morch 9th :-''Tbc Kin• ha.a tlllncllou- .aAM • 
lnfl ti.•nce - Prop. llro. <'. l\oonan 1 ··• ~ " BffiTH 2 • t tnt ;\llss :\lnrjorle Simmons. duui;hl•·r cd the follnwlng apPofntment to tho np 6,h 
r .G.: fl<'!•11. Oro. E. n. Spuncl!. r .c: .. or Detecll"e nnd )lr11. Simmon". J • ., ( Before Mr. Jusricc Johnson) Order ot the HoaDltal or SI. John or • -----------.-..;~_. 
D.ll.O :\I . tn11t reco\'crlnit nflcr a. very succ~n- J ohn J. St. Juhn ,.A.. Mortlme: J. Jeru&alem In England. Ali Lndy or On the :!Gth. o dnught~r to ~Ir. nnd 
Song- <'. H. Lln1111110111l. P.O. ful opern1lon ror oppcndlclts. Grt'<':t., J oha O'Drlfltoll, Adminiic- Orare. C'onatnuce Marla. l..od•· Hnr· :\lr11. W. 11. Jackman. 
Setectlon--Bro. Peter C'ownn. I I or th "' f \d-' , I Si. J ohn's. Aoril l!l th . l !l21 . 
W.\RRE:\ & \\'l ~TER, 
-o-- r:a. CN , e .:.st:ite o • naa rl11." Thi• honour baa been con!or-
Toast : "Our \ 'etPmns··- Prop . Bro. Tl I l K I · II O Orio-o L I 10 expr~"!I w 1 •1 t 1e ) 3 ·~ :uu " ..... • rod In recognition wflh the Outporl 
Geo. Ua rn"1<, \'.G. : lle1<p • VClt' rOnK. llhll J1RRsengel"ll \\ '1lch hnd bt•.'I •\"· , This is n o~rn1'shc" pro.·-,-:lin". Soliritor!; for 1<nid Tru.~lce. t .~ - . .._ .. X11rscs' 11chemc whlc!:i hns b~n 
Sunx- Bro. · ~oonnn. :i>ed by t10me tr.ih:hl l11r1< lcll 1111 t • 11 Wood, K.C., for the p:aintifl', I!> hc:ird succ~fully lonugur:ued here. 
Address: 
Bonn! or Trade Building. 
}Vatcr Street, 
To:if' : "Sister Lod11;cil''- Prop .. n ro tr~ck nc.lr Drenton orrlvell here earl; nn:I puts in ackn lw!c:lgmcn1 or the ,AdVO<'nt.e tenders -<:ongra tulaUon 
G. T. Phllllp:i. P .C. : ll.l:sp.. Uro. t!ll!> forenoon. g:irnishcc as holding the sum or I.Ody· Harris on tbl11 recognition 
Onrlnnd. "f:xcelslor": llro. Tait, ::>402.46, property of rhc above de- her h11mnnlu1rlno cttorts. 
"Colon lo I": Bro. Butte r . P .G.. " \Vn· PRISONER PAYS ff NE rcndt!nt .. 11 is ordered that the ~mount 
n;ir l9,tuc11,41 bnna": nro. Tenwtrmnn. "C,bot": be pdid into cour: . I The 8Chr. General Trfneh:ird 
llro. Cooih·,nr. "F:-xplolts": 1te1·. I. W. -- I ·' I odO h r 
St. j ohn's. 
DE.\TB~ 
- • . " "'- ' '- .. ' L d Gl The Ill k r th S · '- ·h - - - Ollu nit ' C' ll Ot .·1111nllnc trorn 
• Wlll1am11011. ra.n'"'"' o go o er o e :ic .. e m " o wa11 lDffY'l11M£ I~ ·1111< '".\fl\' Of'ATlow II I 
T d In • t d · \ uno.ouver. B.C. I arrested • SundAy night onll <'onvlcted i ' ' · . , nrr 8 Ltd. t r.eMorchanl Road. j Apply tbl• otnce en ers VI e I Acconwa.nls t:-nro. A. D. Walker. 1r•sterda) morning berore Jud8e ~lor-
FOR THE STOl'l·l~·TR.UlE F.TC. Olldfellow1hlp 11 mnd• up of 68 ~!:,:rrr:~a~~: ,:lp~:r:r~~~,:~~~· t:! · ~~~€°®-€1\~}~'®@@®$@®~"%°®<*.)@'.i@~.(~"€-@(~~~~~;@~:@@®®@~*00'*~*~~~~~~1 
OP D80LVE~T ESTATE O.F FRAP· Grand Lod.3i;a. :s boo;:nd E::P- tine of tioo which wa11 Imposed upon ~ . 
.t CO LTD. menta. 17 f u r nst• pa, him. Tbe amount WH subscribed by ~ ' 
• a.an Sab-Eaeampments. ..1. Reb,. Jdndlf dJaJ)OMd peraon. who heprd or I 
THE WAY IS CLElR 
While the danger or flre ne\'er 
<'C119et1 the woy h1 eleur tor provision 
agnlnJ l money 10111 to your good setr 
hy t hl~ dlSUJ1ler. A poll"Y with mo 
costs \'cry llltle to-tiny. Percle J ohn-
11011, The lnsurnnce Man. 
-r-
' 
- ..t.11~,, ,IAlclp M~ lb• man•a uafortun11te clrcum1tances. I 
l'l ~~ ~T_., afternoon a 1ar1• qunntlt.y Hi 
~ ~otlt wblcb waa found by l aher- 1 I 
~na ID the harbor, waa hand· 
to the police whoae lnvesUgo- 1 ® 
... ;::::o Ii 
one ~ ~ ... "° U::! Motol' AJsoclation1~ 
i1ti a trMlte hi It.elf or what -- 1 ~ t o; o. l'. m..s are dol111 In tbla (AJritfated With The Royal Auto- ~.> 
lllUa unlYeru of oura. I mobile Club). '. ~; 
· w. ~ Members of the Executive, Road ~ 
___ .. . Committee, Committee on Laws ~} I and Ordnances and other gentle- '-ii) TO DISINTER. BODIES men in\'i tcd, arc respectfully re• ~l 
minded of the extremely impt>rt- ~ 
ant meeting to be held in the (~ In Ay r Sherif'( C'ourt ln:il week nn ~ 
w pllcnt.fon b)• l..leut.·Colonel Th::•n·n Board of Trade to-day, Tuesday, at 
I 9'c:lock. ~ 
l\tms:le, nctlng for the Oovernn1cnl 1;r P~ E. OUTERRRIDGE, (..ir'\ 
'\1,"' roundl:1:td. ror wllr rnnt to di •h•t-!r '5'<.' 
l,l bodies ot 14 soldiers or the rto)•11l np26, Ii Secty.-Tre.as. ~ . 
"\ewrounrtlond n ei;lmenl who dlelf on E!r) ~ervlcc, nnd were burlc!l nt Ayr Cem- NOTICE. ~) 
etciry. wn.s granted. The cravc-i. (-€> 
Nlllch nt pre enl nrc scattered. arc A inA~t ln .. or tlie Fnrniers' Union r,,;\ 
Lo 'oo <'Onccntrnted. -.\ corner plot " - .. ~ 
rnd n mcmorlol wlll be c rcl'tetl hr wlll Ile held In iho Brlllsh H a ll on (~) 
:he Co,·ernmonL- "C:nnn!ICI." r Thurs1t11r nf'xl ·11 l ~'lll n.m. Pull nt- (~) 
1cn!lnnco reque1:tNI. Business 1111· @. 
portnnt. • ) 
t:. J, C'OWAN, . ~\ 
np26.!?I "!?.' 
----- . 
FREIGHT NOTICE 
Freight for ali Branc-h and Main 
. . 
Line P')ints will ~ow be acc~pt,d as 
.. 
usual. 1 
BOSTON ('RACKER 
('OCOHCT TAl•'Y 
t'LrT•~n SVG.\R 
JJ:U , \' \l' Al't! re 
' 
Made from absolutely pure ingrcdier.ts only and always fresh. 
\'V'hy buy imported bi!:cuits \Vhen you .can get a BROWNING 
product that fills ever~· :-equirement. 
See display in KNOWL,ING'S CENTRAL window, then ask 
your dealer for 
and see tlrnt you get them. 
A F.E,V. OF OUR MANY VARIETIES. 
V ASILLA CREAM 
B.\BT LU~C'll 
('.\)IPAIGX 
• LEllO:X C'REAll 
( 'ITT tlODA 
U!H'R 
C'l'RRANT TOl' 
GRAHAM \T AFER 
lllXF.D ('AKE 
O. 0. ~ I'll.OT 
C'OFfEF. 
l'Rl!IT 
JAX .UX 
ORAXCa: 011)( 
HltO\f~~U SOP.\ 
l' Rt.UI' BAii 
nn: O'('LOC'J\ Tl:.\ 
Ul!WEH s~.u· 
l'HIS(' F.SS \\'Hf.K 
B'f BUYING GO<lDS MADE IN NEl~~FOUNDLAND 
You get value for yol!I' money, you keep local workmen cm-
Jilloyed, and help to mnkc:. The Newfoundland dollar worth one 
hundred cents. 
•• 
